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DEL
. .
MINISTERIO-DE MARINA
alo
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.,
I3-CIM_A__E¿,111C)
Reales decretos.
Ascenso del Cor. D. F. Butler.--Destino al G. de B. D. F. Butler.—As
censo del Cor. D. A..Garcia.—Jestino al G. da B. D. A. G.arcia.—As
censo del Cor. D. H. Fernández.—DJstina al G. de B. D. H. Fernández.
.Ascenso de los subintendentes D. F. de P. Jiménez y O. L. de Pando.
Reales órdenes. -
MiNtSTERIO DE LA GUERRA.— DTsgane- qtra las expetzlien!er da luiCio
cantradi :torio para ob:encifi de la cruz.laure ida da San Fernando,
.sean consiJeraios C3310 expeiientes -gubernativos.
ES I /IDO MA Y01-1 GENTRAL.-3estinn al T. de N. D. M. Durán y al
Cap. D. .1. M. Rodrigtiez.—Bla por retiro de un contramaestre.—
Re3uelve cmciirso para prover vacantes de contramaestres de puerto
di\ti (Yac:al
REALES DECRETOS
-- A propuesta del Min'.stro de Marina • y
para dár cumplimiento .a lo dispuesto en el
artículo sexto del: real decreto de cinco de
julio ,del año actual,
. Vengo en promover al empleo de general
de brigada del cuerpo de Artliería de la •
Aiamáda, cón ánt;.güedad de dicha fecha, 111
coronel del expresado Cuerpo ,don Franciá;.
co Butler y Mir. •
Dado 'en San Sebastián a veinticinco de
júlio, de mil n.ovecient réinto.. -
ALFONSO
El Ministro de Marina,
'do Balo.
~Ea
(reproducida).—Amplia las plazas convacadas para ingresa en la Es
cuela Naval Militar.—Canfiere-camisian ál C. d3 N. D. J :viontagtat.—
Dispone adquisición de 103 ú ilas nec5sari33 para la im,alanta;iál de
un ficho americino da tárjatis.—krueba entrejl d3 manda del
torpedero número 3..
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Coneed3 gratificacián de efecti
viJad al personal tilo exprJsa. Jom e. O. L.
Mon-eal. - Aprueba, can cváltar ravisinai, ragl iwnt) y pray-a
ma para el ingreso en :a Escuela Naval Militar C3a13 aspirante da Ar
tillería.
ASESORIA,GENERAL—Corced3 ingreso en el clierjo JariJica, can el
empleo de T. Ad. da 4.a a ciat 0,343pir utt.33. —A3,-)3133 Jai T. /Vd.
dat.a. U, J. San Martín e ingrsso da ,U1 a3piranta.—.Aestina3 03 el
cuerpa Jurídico.
Seccion no oficíalg
Publica balan3 de la Asociación Elnáln para Iruárrin3s da la Armada.
Extracto de looli met-sirio% prestados par el ~ase
piel de Aetille•ia de la Armada D. Francisco
ander y- Mar.
Nlció en Cartagena (Murcia) el I.° de ag.:isti-de 1332, eingresó en la Marina el 19 atiril de 1833. As b,enkiL) a
tenitánte el 6 de ago.ito de 1837; a ca:Jitán en 17 ,11-1 alio
de 1839; a coman !ante en 20 de n.)viembre 13J1, ateniente coronel en 27 de marz) (1,-) 1903 y a coronel en8 de febrero de 1912.
Ha desempeñado, entre otros destinos de menor im
portancia, los siguientes:
De teniente:
En la Comisión de Marina en la fábricl de- Trnbia.Auxiliar del 4.° Negociado en la- Dirección del Materialdel: Ministerio de Marina.
De capitln:
Auxiliar del mismo Negociado. Auxiliar de la 7.a agrupación del arsenal de la .Carra-a. Jefe de sla :La subdivi
sión de la 7.atiwzrUpación.déT.iiiisino" arsenal. Auxiliar del
Consejo. Superior de la Marina. Ayu lante-Secretirio delMariscal de 'Campo del cuerpo de Artilleria..Auxilia• del3•0 Negociado de laDirecüión del M iterial. Secretario delJefe del- ramO en el departamento de Cartagena.
De. comandante:
Auxilinr NAcrnrkintin <-1 ° de la Dirección del Material.
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Secretario y Auxiliar de la Inspé.cción de Artillería. Jefe
del Detall del cuerpo de Condestables. Jefe interino de
los Negociados 1.° v 2.° de la Inspección de Artillería.
Jefe del 2.0 Negociado en la misma Inspección y Auxiliar
del Negociado 3.°. Vocal de la Junta Central Revisora de
fondos económicos.
De teniente coronel:
Jefe del ramo en el arsenal de Cartagena.Auxiliar del
Negociado de Material de la Jefatura de construcciones
de Artillería. Auxiliar del 5.v Negociado del Estado Mayor
central. Auxiliar de la Inspección central de nuevas
construcciones. Jefe interino del 5.° Negociado del Esta
do Mayor central. Jefe interino del Negociado 3.° deja
2•a Sección del Estado Mayor central.
De coronel:
Jefe del Negociado 3.° de la 2.a Sección del Estado
Mayor central y Auxiliar de la Inspección_ central de
nuevas construcciones.
SERVICIOS ESPECIALES
De teniente:
-En comisión en la fábrica de aceros de "Bochan? -(Ale
mania).
De capitán:
Vocal interino de la Comisión mixt.t de arias portáti
les de fuego. En comisión en los arsenales de Seyne
(Francia),. encargado de la inspección de la fabricación
de artillería para los acorazados «Pelayo), •»Victoria, y
4Numancia» y en los talleres del Havre (Francia), Ins
pector del material de artillería Seheneider-Canet.
•
De coinaudante: -
En comisión ai.eursoTde artillería de Mahón y Tde sitio
y _plaza en Carabanchel. En el-Havre (Francia), para asis
tir a fa prueba experithental del cañón -de 15 centímetros
Rueda. En la Comisión de Marina en EurOpa.
De teniente :coronel:
En la misma Comisión. En Francia, en comisión extraor
dinaria, para las pruebáá fisicks;-quírnicas y balísticas de
recepción - de - pólvoras, visitando las fábricas de Saint
Medard, Sevran Livry y el polígono de Haubleur en Le
Havre.
De coronel:
En comisión en los tres apostaderos con objeto de ad
quirir datos sobre polvorines, almacenes, etc., relativos
al material de rtillería y explosivos.
cuenta más de treinta y siete años. de-servicios.
CRUCES:
Medalla de Alfonso XIII.—Dos cruces de 2.a -clase del
Mérito.Naval con -distintivo blanco.--Significado para la
cruz de Carlos III.—Dos cruces de 3.a ciase del Mérito
Naval con distintivo blanco.—Cruz de 3.a _cla.se del Mérito
Naval con distintivo blanco; pensionada y lema =Indus
tria Naval Militar. Cruz y placa de -San Hermeneszildo
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Cuerpo y ser
vicios en el departamento de Cartagena, al
general de brigada de Artillería de la Ar
mada don Francisco Butler y Mir.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
-Eduardo Da to.,- .
A propuesta del Ministro de Marina 'y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco de
julio del año actual,
Vengo en promover al empleo de general
de brigada del cuerpo de • Artillería de la
Armada, con antigüedad de dielta fe:pha, al
coronel del expresádo Cuerpo don Antonio
García Reyes.
Dado en San Sebastián {1 veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.s
ALFONSO
El Ministro de Marinl.
Eduardo Dato.
Extracto de los gervielos prestados por el coro-‘-
miel de Artlileria de la Akranada Antonio
Gorcia_neyeog.
Nació en San Fernando (Cádiz) en 14 de diciembre de
1862, e ingresó en la Marina en 3 de.enrero de 1872..--i-Aseen
dió a teniente-del Cuerpo en 17 de abril de 1882; a capitán
en 16 de octubre de 1834; a comandante enal de octubre
-
de 1890; a teniente coronel en 27 de agosto .d.e.t902 y.a
coronel en 19 de mayo de 1909.
-Ha -desempeñado, entre otros destinos de menor im
portancia, los siguientes:
De teniente:
_
Profesor en la Escuela de Condestables, oficial dá:tálleip
res-.en el arsenal _de_ la Carraca_
.Pe capitán:
Oficial y Jefe de-talleres en el citado arsenal, Me' de
la 3.' agrupación del arsenal de Cavite, Auxiliar de la
9.a agrupación en el de la Carraca, Jefe interino de la
misma agrupación y Auxiliar de la 8.a en el mismo ..ar
senal.
De comandante:
Vocal de la Comisión inspectora de los astilleros del
Nervión, Jefe de la 1•" subdivisión de la 7.a agrupación
en el repetido arsenal, Jefe de la 7.a agrupación en el
mismo, Jefe del ramo 1.)n el arsenal de Cavite, Jefe de la
2.a Sección del ramo y Secretario del Jefe en al de la
Carraca, Subdirector de la Escuela de Condestables, Di
rector interino de la misma, Secretario de la Junta Facul
tativa de Artillería, Jefe del Detall de su. Cuerpo y Sec
ción de Condestables.
De teniente coronel:
Stcretarió de la Junta Facultativa de Artillería .y Jefe
del Detall de la Sección de Condestables, Director 'de la
Eseuelade Condestables y de la de Artilleros' de mar, Jefe
de la Sección de Condestables, Vocal de laJunta_Faculta
tiva de Artillería y Secretario, en comisión, de la misma.
De coronel:
Vocal de la repetida Junta y Secretario, en comisión, de
la misma, Jefe del ramo,en el arsenal de la Carraca, Vo
cal de la Junta Facultativa de Artillería y Presidente in
terino de la misma y Vocal de la Comisión inspectora de
los talleres de Artillería del arsenal de la Carraca.
Cuenta más de cuarenta y un años de servicios.
CRUCES
Medalla de Alfonso XIII. -- Medalla de las Cortes de
Cádiz.—Cruz del Mérito Naval de &a clase co-n distintivo
blanco. — Cruces de 2.a y 3.1 clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionadas. Cruz .y. placa de Saz
Hermegildo.
DEL MINISTERIO _DE MARINA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Cuerpo y ser
vicios en el departamento de Cádiz, al ge
neral de brigada de Artillería de la Armada
don Antonio García ,Reyes.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
Ministro de Marina,
Eduardo E)ato.
A propuesta del Ministro de- Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco de
julio del año actual,
Vengo en promover al empleo de general
de brigada del cuerpo de Artillería de la
Armada, con antigüedad de dicha fecha, al
coroneLdel expresado Cuerpo don Hipólito
Fernández y Gumila.
Dado en San Sebastian a veinticinco de
julio de mil .novecientos veinte.
ALFONSO
t•
ElMinistro de Marina,
- Eduardo Dato,
Extracto de íos .servícios retados por el coi-Gi
ne de Artillería de la israissada D. klipólito Fez--
:sandez y -Gtanalia.
N.a.ció. en Cebil (Filipinas) el 3 de _agosto de 1863. In
gresó en el servicio de la Marina en 8 de enero-de -1881.
ascendió a teniente del Cuerpo 'en-4 de-agosto de 18-87;
a capitán ea 17 de julio de 189; a comandante en .27 dé
agosto de 1902; a teniente coronel en 27 de mayo de
1908 y a coronel en i 1 de abril de 1912.
liadesempeñadó, entre ot! os destinos de menor inapor
tancia,. los siguientes:
De teniente:.
Profe-or-de la Escuela de cabos -de cañón.
Auxiliar de la 7.a agrupación del arsenal de Ferrol.
Auxiliar de la j.a agrupación del arsenal de Cavite.
Auxiliar de la Jefatura de Armamentos de dicho_arse
nal y formando parte de la plana mayor de la escuadra
del apostadero. de Filipii as.
De capitán:
Auxiliar de.la Jefatura de Armamentos del arsenal de
Cavite.
Comisión de Marina en Trubia.
Auxiliar de la 7•a -agrupación del arsenal de Ferrol.
Comisión inspectcra de los astilleros dél Nervión.
Jefe de la 3.11 agrupación y Auxiliar de la Jefatura de
Armamentos del arsenal de Cavite.
Comandante interino de Artillería del apostadero yJefe del ramo en dicho arsenal.
Profesor de la Escuela de artilleros de mar.
Auxiliar de la Sección de Artillería del arsenal de Fe-.
rrol.
Profesor de la Escuela, de Condestables.
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Subdirector interino de la misma.
Capitán-( omandante y Habilitado de la Sección de
Condestables y Auxiliar de la Junta Facultativa.
De comandante:
Jefe,-de. la Comisión en la fábrica de Placencia de la
Armas.
Jefe de la 1.a Sección y Secretario del Jefe del ramo
de Artillería del arsenal de la Carraca e Inspector de la
fábrica de Placencia de las Armas, de Trubia v Santa
Bárbara.
De teniente coronel:
Jefe de Sección y trabajos del arsenal de Ferro!.
Jefe del De,tall del Cuerpo y Sección de Condestables.
Comandante de Artillería del apostadero de Ferrol y Jefe
del ramo dei arsenal del mismo y agregado a la Coinisi611
inspectora de !os buques en construcción.
De coronel:
Comandante de: Artillería del apostadero de Ferro; , Vo
cal de la Comisión inspectora de los acorazados en cons
trucción y Jefe del ramo del arsenal.
Cuenta más de treinta y nueve años de servicios.
CRUCES
Cruz de tercera. clasedel Merito Naval. con distintivo
blanco..—Cruz de tercera clase del Mérito .Naval con dis
tintivo blanco, pensionada. y lema «Industria naval mili
tar».—Cruz •y placa de San Hermenegildo..
BUQUES EN QLTE ESTUVO EN.IBARC,:kDO
Aviso «Marqués del Duero», cañonero «Elcano», fra
gata «Gerona«, crucero • «Aragón», acorazados «Vizca
ya «Pelayo» -(tinfanta María Teresaz «Oquendo».
Dropttéltá, del Ministro- de Marina;
Vengo etrniwnbrar Jefe del Cuerpo y
vicios en el departamento de Ferro' al ge
neí;ái- cie--Artillería ¿lie la Armada
don Hipólito Fornáridez y Gumila.
Dado en- San Sebastián a ve'dyticin.co de
iulio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
EÍ.MIrode Várirtks
Eduardo Dato»
propuestá. del Ministró-de Mrtti y
para ,dar cumplimiento a 10 dispuesto en eI
artídulo sexto claLreal decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de inteh
dente de la Armacia al subintendente de la
misma don Francisco de Paula Jiménez -y
García, con antigQedad de la fecha del cita
do real decreto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Désto»
•
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Servicios del subintendente dan Francisco
¿te Paula Jiménez y Gaircía.
In,.-,resi") por oposición en el cuerpo Administrativo de
la Armada en 3 de noviembre de 18715, con plaza de
alumno de segunda clase; ascendió en 1.° de eliero de
1878 a alumno de priMera clase, a contador de fragata
en 1.° de enero de 1880, a' contador de navío en 1LO-defebrero de 1886, a comisario en 12 de agosto de 1897, a C.O-.
misario de pr mera clase en 10 de marzo de 1905 y .asubintendente en 15 de mayo de 1913.
Desempeñó durante tres 1~1 y siet. meses destinos
de embarco en las fragatas «Villa de Madrid) y ‹Lealtad»,
goletas «Ceres) y «Ligera), corbeta «Tornado» y-cañone
ro elslaga ianes).
Fué durante cuatro meses Ayudante-profesor de la
exttiTuida Escuela de Adminis ración Naval.
. .
Ejerció, enire otros destinos, los de Comisario del ar
senal de la Carraca, Interventor centraly Ordenador del
apostadero de Cátiiz. •
Desempeñó, interinamente, destino de clase superior a.
la suya, durante dos años en el empleo de contador de
navío.
Cuenta en la actualidad más de cuarenta y cuatro años.,
de servicios dia por día.
Se halla en posesión de dos cruces del Mérito Naval
con distintiv\o blanco, de las cuales una es de segunda
clase pensionada, N otra de tercera clase, y es además
i,all 'ro ernz y placa de la Real y Militar Orden. de San
Hermenegildo.
A propuesta del Min4stro de Marina y
para dar cumpl'miento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corr'ente,
Vengo en promover al empleo de inten
dente de la Armacita, al subintendente de la
m'sma don Luis ,de Pandó y Pedrosa, con
antie.iledad de la fecha dl citado- 'l'al de
creto.
Dado en,San_ Sebasti a ve¡ntfeipeo d
UiÍOcl_e noec'entos ve'nte.
ALFONSO
•Ni•
El NI ifiístro (le-narina, -
Eduardo Dato.
serviels dei lubbrigetedeát'ic D. Luis de Payado
y Pedro/da.
Ingresó por up(--,sición 11 el cuerpo Administrativo de
la AiTinnoa en 3 de noviembre de 1875, con plaza- de
a hin O tie 2.11 ()Irse; ascendió a alumno de ta clase en 1.°
de enero de 1878; a contador de fragata en 1.° de enero
de Ifte; a Ce1ltn(101* de navío en 11 de abril de 1885; a
(.(:n-lisario en 19 de agosto de 1897; a comisario de 1•a
clase en 24 de abril de -1905 y a subintendente en 27 de
noviembre de 1914.
-
Desempeñó d urinte seis años y seis-meses destinos do
eni} arco en la fragata «Navas de .Tolosa»,goleta «Diana»,
vapor «Blasco de Garay» y segunda división de cañone
ros de la Isla de Cuba.-
Fué durante siete afros y ocho meses, en diferentes
épocas, Ayudante pr(pfesor, profesor y Director de la-ex
tinguida Escuela de Administración Naval.
Redly.tó y publicó obras dP Cálculo Mercantil y de
viabilidad del personal de la Marina, Presas niarilinzas
y Tesfamentos militares, que fueron declaradas de texto
en la Escuela de Administración y de utilidad en la Ar
marla.
Ejerció, entre otros destino, de Jefe de Negociado
de la Secretaría Militar y de la Subsecretaría del Milis
:,terio, Jefe del Yeaociado de Administración del Estado
Iftiyor central y del de Presupuestos de la Intendencia
'general.
Fu é durante tres años Oficial 2.° delMinisterio. .
Desempeñó, interinamente, destinos de clase superior
a la suya, cinco años en el empleo de comisario y du,
rante otros cinco en el de comisario de La clase.
el- Formó parte, de -una Comisión ,que fue; al extranjero a
:estudiar la organización del servicio de presupuestos en
las principales Marinas de Europa-, y .de la Junta orga
nizadora de los trabajos enviados por la Marina al pri
mer Congreso internacional de Ciencias Administrativas,
..que severificó_en Bruselas.
Cuenta en la actualidad más de cuarenta y cuatro años
servicios día por día.
Se halla en posesión de diez crUces del Mérito Naval
con distintivo blanco, a saber: cuatro de 1.a clase, otras
cuatro de 2.a, dos dé ellas pensionadas, y dos de 3•a, am
bas pensionadas; es Cabalb-ro cruz y placa de la Real y.
Militar Orden de ,San Hermenegildo, y posee, además,.
mención honorífica y los honores de Jefe Superior de
Administración Civil.
PEA!
•••••~4.
FS nkñrii\iES
MINISTER O DE LA GUERRA
Orden de San Fernando
Circuiar.—Exemo. Sr.: El Rey (ci. D. g.) ha tenido
á bien (:poner que los expedientes .de juicio ,c(intradic
torio para obtención de la cruz laureada de la leal y Mi
litar Urden de san Fernando, sean codsiderados como
expedientes gubernativos a los efectos del procedimiento
cine debe seguirse en ii tramitación, y que se inic' ien con
la Coirespondiente arden de apertura o la instanvia de
interesado. según proceda, con arreglo a, lo dispuesto en
el n'Omento de la Orden, aprobado por real decreto de
Zi de julio de 1920 (L). O núm. 159). al propiO tiempo
la voluntad.de S. M. que en.dich3s expediente's juitio. .
con.tradictorio e haga constar. taxativamente, que en su
s4deQarrolio se ha observado estrieta,mente todo
••
lo. e't..t. .blecido y en vitz(r pn ra 1(hs 0.111)ernativos, en la
parte -que les es aplicable, y aden'tás cuantas preveiwio
nes relativa.s a los primeros de dichos expedientes fignran
en el referido reglamento de la Real y Ord.n. de
San Fernando.
De 't.( al orden 1‘-) digo a V., E. para su conocimiento y
dormís (fectos.-1)ios o'lia,rde a V. E tnucbos años. 1Ia7
drid 23 de julil de 1920.
Z1 General encargado del despacho,
t EESA N DO RUMER3 •
Señ(ir...
Del Diario Ofícíal dcl Ministerio de la Guerra de 24 del
actual).
Estado MayOtt cerat'eal
Cuerpo General de. [a Armada
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien nombrar al teniente de nhvío D. Manuel Durán
y Piñero, segundo Comandante del contratorpede
ro Cadarso, en relevo del oficial de igual empleo
D. 11Tanuel de la Cámara y Díaz, que ha sido pro
puesto para el ascenso.
De real orden, comunicada por ,e1 Sr. 1\l'nistro
DEL MINISTERIO DE MARINA _ 1€8.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de julio da 1920.
ur Almirante Jere del Esta4o MaS•or_eentraj,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
11•11»..-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 41 capitán de Infantería de Marina
de la t.scala de reserva auxiliar retribuida D José
Manuel Rodríguez:Ayudante interino de la Co
mandancia de Marina d1-4 la Coruña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sú cónocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid i6 de julio de 1920.
El Almirante Jet del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante genei al diul apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
1-eñores .••
Cuerpo de Contramaestre3
Excmo." Sr.: Cumpliendo el día 14 dÍ-1 próximo
mes de agosto, la -edad reglamentaria para ser re
tirado del, servicio ,el 2.° contramaestre, graduado
de teniente de navío, D. José Dolyirro Amo, de la
escala de ars.é.nales, el, Rey (q. D. g) se ha servido
dkponer cause baja en la Armada en- el indicado
día•, con el haber pasivo que le señale el Cons jo
SuprEmo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc-i
cimiento y (r,fectos.3.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mhdrid 23.de júlio de 1920.
• DATO
Sr. AlMirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Com'a. 11(1a-int:e general del apostaderb de Ferrol
Sr. ;ntendente g17.noral de Marina:
Sr. Intervent9r civil de Guei-ra y Madna ydé.l
Protectorada Sl'arruécos.
Cuerpo de Contramaestres de ,puerto
Habiendo padecido un error material en la siguiente realorden, pulVicada en 01 Dimfio (»Telar. número 8, págs. 4C6 y
467, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Verificado el concurso dispuesto por
real orden de 11 de iebrero dl .corriente ano
(D. O. núm. 36), con el .fin de designar personal
aprobado para cubrir una plaza de primer contra
maestre de puerto y diez de segundo del propio
Cuerpo, a medida que fueran ocur iendo vacantes
para ello, el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo,
informado *Por el Estado Mayor central, se ha ser
vido declarar aprobados para cubrir vacante de
primero al segundo contramaestre de puerto Cri
•
tóbal Abelleira Serantes, y de segundo a los maes
tres de mat inería y Artillería que a continuación se
relacionan.:Como quieraqudurante litramitación
del concurso ha fallecido" el primero de dicho Cúer
po José Anca NIoniero y el- sOgundo Jaime Zarago
za Galiana, y debiéndose, cubrir dichas vacantes,
así como 1.. que sesproducirá en la escala ,de segun
dos al cubrirse .1a- primera dellas, se promueve al
empleoAe primer contramaestre de puerto al refe
rido Cristóbal. Abt-lleira Serantes, con antiyiiedad
rie estafecha, el cual pasará destinado a la provin
cia. matítima de -Alicante. Se nombran ,as'mismo
segundos contramaestres de puerto a los dos maes
tres d Artil.le!i qu-. figuran en primer término en
la sigtileete relación o sean lidefonsó Páez Romero
y Andrés Seq-ueiro:Díaz, 'los cuales pasarán desti
nados a las' provincias marítimas de Gran Canaria
y •Tai'ivagona, respectivament3v, ateniéndose, para ,e1.
plazo de presentación en su destino y disfeUte del
nuevo sueldo, a lo.prevenido en $.31 ailículo. 17 del
vigente reglaiw-nto de- dicho 61uerpo.- Es igual
mei.-1Ui. !a voluntad de S. M. que -eón t I fin de dejar
un segundo contramaestre de puerto aprebado
para ocupar laprinier .vacante .que. se. origin en
el empleo de .primero, se, abra un Dm-Nro. Coneur;so,
en la's mistm-is condiciones -qué el --disvuesto "por
real orden-- de '1-1 .(le .feb-;-eré—dt-1 eor, b,nte .año
(D O. núm. 36), para el cual se admiten instancias,
dtbl&mente -_do-cume-n-_tadasi dentro, •ot - plazo de
treinta día-, a contar-desde. la fecha é.1.! publicación
de est 2. réal.-_orden'.en. el .P.E.!x tato OF..OIAT, de.
qUe,e-1 perscnál qu(x -ha
Oirtado parte en-e:1 :con'-eur- ¿pie"--aca..
ti¿Ine necesidad de present2r nu¿vas ins
tamiu.s paraécin,ü;le- 17-áisio-s comprendida en el. que
se anuncia.
ad real orden lódig aV. E. para su conoúimien
to_ y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos uflos•
--;,.Madrid 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sres. Comandantes- generales do los apostaderos
de Cádiz, Fe.rrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Intend(--Inte general de Marina.
Sres. Comaniantes de las provincias marítimas
de Gran Canaria, Ta-rwona y Alicante.
Sr. Interventora civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•■
Relación de reirrrestein.
Maestres de Artillería
Ildefonso P&z Romero.
Andrés Sequeiro Díaz.
Ildefonso Gómez Díaz.
Andrés Soto Pérez.
José Acosta Ramírez.
Arsenio Fei nandez Díaz.
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e
Maestres de marinería.
Jaime Riera Gualde.
Antonio Henarejos Alarcón.
Francisco 13adalona Tornáia
s
Maestre de Artillerías.
1.1anue1 Regueira Ramos.
Academias y escue'as
Excmo. Sr.: Envista de las actua'es circunstan
cias Cine no permitirían la adaptación de las plan
tillas a los actuales servicios que dispone el real
decreto de 5 del ectual sobre nueva organización
de servicios y personal de los Cuel pos, ain que de
modo continuo y sucesivo fueren ingresando en la
Escuela el número de alumnos preciso e indIzzpen
slable para llegar a cubrir aquéllos, S. NI. el Rey
(cf. D. g.) ha tenido a bien disponer se amplíen las
treinta y cinco plazas convocadas para las oposi
ciones del Cuerpo General de la Armada hasta el
número de sesenta, prorrogando la fecha de-. exá
menes al 1.° de octubre y la presentación de ins
tancias al 31 de agosto, en vez de las que disponía
la real orden de 5 de ma' Z9 último (D. O. nútn 59).
Es asimismo la soberaria voluntad S. M., que la
convocatori,l siguiente, con objeto de acelerar la
normalidad de las escalas, sea de otras sesenta
'plazaa, I s cuales se Gonvocarán en tiempo opor
tuno.
De real orden lo diga a V. E. para su conoci
miento y- efectos.—Dos guardo a- V. E. muchos
ailt-,:s.--LMadrid 26 dé julio de 1920.
DATO
Sr. imirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
,•
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Pka y (q. D. g) ha tenido a
bien dispone,r: que el capitán de navío D. J'onda
Montagut y Miró, pase, en comisióe indemnizable
del servicio, a San Sebastián, debiendo hacer uso
de la cartera iniitar de identidad 'por la premura
del viaje y s:éndolo abonado con posterioridad el
importe del paslje.
De real crden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1920.
El general encargado del despacho,
Ibáñez.
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armatia.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Capitán general del dapartamento de Ferro],
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y _Marina y Oel
Protectorado en Marruecog.
Contabilidad
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que por Comisión a compras de este
Ministerio, y en gestión directa, so adquieran los
útiles necesarios para la implantación do un fiche
ro americano de tarjetas, con destino al Negocia
do 1.° do la 21a Sección (Personal) del Estado Ma
yor central, cuyo gasto, de seiscientris treinta pese
tas, deberá afectar al concepto «Material do inven
tario», del cap. 4., art. 2.° del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. álinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos„—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del li.stade Mayor central
P. A.
Satvacior Buhigas.
Sr. General 2.° Jefeedel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---"•-•••••11~11101• -y
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bíen aprobar la entrega de mando del torpedero
número 3, ffectuada el día 7 del actual por el capi
tán de cerbeta D. Venancio Pérez Zerrilla al te
nii nte de navío D. Rafael de rieras y Mac- Carty.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 2.313, de 13
del corriente, con la que remitía el estado .de di
cha entrega de mando.—Dios guarde' a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de julio de 1920.
F l Almirante Jefe del Estado Mayor eentrak,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la divis:ón de instrucción..
Sello. es. .
INIMS-40.401111111~~.
Construcciones de Artilletría
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes coroneles de Arti
llería de la Armada D. Manuel Vela y Bermúdez,
D. Diego Sanjuán y Gavira, D. José M.« Cel vera ye
Castro y D. Joaquín Bustamante y de La Rocha,
que en 19 del actual han cumplido los cinco arios
de efectividad en su empleo, perciban, a partir de
la revista administrativa de 1.° de agosto próximo,-
la gratificación de quinientas pesetas anuales que
por un quinquenio les corresponde, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado b) del art. 1.°, base 11.a
del real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. nú
mero 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,
7v,
ti
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miento y efectos consiguiéntes.—Dios guarde a
V, E. muchos afios.--Madrid 26 de julio de 1920
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en a r ruecos.
Señores....
del
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por los días que se :¡us
tifiquan, la comisión del servicio que con motivo
del reconocimiento de notoriedad para el ascenso,
desempeñará en Ferrol el comandante de Arti
llei la. de la Armada D. Luis Monreal y Pilón.
De real orden lo dijo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
T. 4. m.uy139Qañoss—Madrid 20 do julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro1.
Sr..Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
4a
-.-~11111411111~,---
Programas
Excmo. Visto el proyeeto de plái de estu
dios que han de realizar los alumnos de la Acade
mia de Artillería de la Armad, asf como el regla
mento para el régimen y gobierno de los Tribuna
les de exámenes para el ingreso en la Escuela Na
val Militar corno aspirante de Arlillería, presenta
do por la Dirección de la Academia en; cumpli
mlento a lo ordenado por las reales órdenes de 10
de octubre del año próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones de Artillerfg, ha tenido
a bien aprobarlos con carácter provisional, a re
serva de las modificaciones que el desarrollo de su
implantación aconseje.
De real orden lo digo a Vi. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E.. muchos años.—Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
lwArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director de !a Academia de Artillería, de la
Armada.
Señorea...
glamento para el régi:amen y wablerno de toa
115.111baatenles de exámenes playa el l'agrego esi lat
;Escuela Naval VIUitav colmo aspiracaLes de Art-.
Hería.
CAPÍTULO I
Composición u nornbrarnien¿o de los Iribunales.
Artículo 1.° Los exámenes se verificarán en Madrid,
en el Ministerio de Marina-, comenzando en la fecha fi
jada en la real orden de convocatoria, de acuerdo con lo
dispuesto en el real decreto de 12 de noviembre último.
Art. 2.° Con la debida anticipación, que no será me
nor de seis meses, se nombrará por el Ministro de Mari
na el Tribunal examinador, que se compondrá de un
coronel, como Presidente, un teniente coronel, como Vi
cepresidente y tres Vocales de la graduación da coman
dantes o capitanes.
El Tribunal lo presidirá, por regla general, el Director
de la Academia, y en caso de no hacerlo éste, será nece
sariamente Vicepresidente el Subdirector. Además de los
Vocales, uno por lo menos, será profesor de la Acade
mia, y ser,1 propuesto con la debida anticipación por el
Director. Todas los miembros del. Tribunal . deberán
encontrarse en Madrid dos días antes del-principio de los
exámenes.
- -
Art. 3.° Se nombrarán, además, otros dos Vocales de
la categoría de comandantes o capitanes, los que t9ndrán
el carácter de suplentes, procurando, a sér posible, sea.
personal destinado en el Ministerio, Estará a cargo de
cada uno de ellos la ponencia de dos de las asignaturas
de matemáticas en ausencia del ponente propietario Mol
tivada por enfermedad u otra causa.
También se nombrará un oficial médico para las aten
ciones de su profesión y un escribiente mecanógrafo que
estará a las órdenes del Presidente del Tribunal.
Art. 4.° No podrán formar parte del Tribunal los jefes
y oficiales que se hallen dedicados a la preparación para
el inp.xeso en las Escuelas o Academias de la Armada o
del Ejército o que hayan estado dedicados a ella dos
años antes, como mínimum, de la fecha de los exámenes.
Mientras tenga lugar el examen de-tin, .candidato -que
sea pariente hasta el cuarto grado, inclusive de, algún
jefe u oficial de los que forman parte del Tribunal, lió
podrá el jefe u oficial estar ,presentqiiasistira1avQta.
ción del mismo.
-d*-- —
CAPITULO 1.1
D.? opositore&• %*, -
Art. 5.° Para tornar parte en los exámenes para-.aspl
rantes de Artillería, se solicitará en instancia dirigida
al Jefe del Estado Mayor central, formulada en papel de
sello de 11.a clase, documentada en regla, que, acompa,
ñada del importe de los derechos que fija este reglamne:.
to en valores declarados, giro mutuo u otro corriente
de inmediato y fácil cobró, se entregará o enviará cer
tificada al Sr. Director de la Academia de Artillería.
Art. 6.° Las clases e individuos del Ejército y Arma
da presentarán sus instancias por conducto de sus jefes
naturale, quienes las cursarán directamentA a la Aca
demia dentro del término mareado, acompari,indo, por
su parte, copia de la filiación del interesado y de la hoj.a.
_de castigos.
Art. 7.° Las instancias para los opositores a aspirantesde Artillería deberán admitirse en la Academia hasta
las doce de la noche del día que se fije en la con vocatória,
que deberá ser el 15 de septiembre los años en que losexámenos sean después de los del Cuerpo General y el15 de agosto los años en que los precedan, o sea, que entodo caso, se hayan recibido, por lo menos, (Ion un mesde anticipación a la fecha de comenzar aquéllos.Su redacción deberá ajustarse al modelo que a continuación so detalla.
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Póliza de c1ase-11.'
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central&e la Armada.
DOCUMENTOS
N.° 1. Giro u°
N.° 2.
M. 3
Excmo. Sr.:
-Don (nombre y apellidos), do
miciliado en (población, calle, nú
mero, etc.), creyendo reunir todas
las condiciones necesarias al efec
to, suplica .a Y. E. se digne orde
nar su admisión en la convocato
ria ultimanD-nte anunciada para
cubrir, por oposición, plazas de
,
aspirantes de Artillería en la Es
cuela Naval Militar, siendo unida
la • documentación reglamentaria
que al margen se 'detalla y hacien
do constar que no se halla proce
sado ni ha sido expulsado,de nin
gún establecimiento oficial de
enseñanza.
Lo qüe no duda alcanzar de la
reconocida justicia de V. E. cuya
vida guarde Dios muchos arios.
(Fecha y firma del interesado).
_
Art. 8.° Ló§-opositoreS-recibirán el oportuno aviso del
Sr Director de la Academia notificándoles haber sido
admitidos a examen o las razones que..a ello se opongan.
Art. 9.° El Director de la Academia de Artill.ería, con
la anticipación necesaria, remitirá al Ministerió de
rina relación-de todos los opositores admitidos a ellos.
Art. 10. No se adrnitirán reclamaciones de ningún gé
-nPro por los errores 'cometidos en la 'redacción de- las
instancias o remisión de docutnentos y que-no hayan sido
formuladas qu-ince--días antes, por lo menos, de empezar
los exámenes.
CA:Pf
Lugar y reí-11(v pa r.a constitüción de ¿os 7rbtinc,1es .
y modo »de veri fl:ar los
-
Art. 11.1 El- día ::anteriór al señalado pa.ra•.cOmenvir
los exámenes:el Tribunal Se- poseSion'ará del 1:-).CM desig--
signado al efectretütiénd.dsTen.él..p.ara, en sesión 'pre
paratoria, acordar lbs detalles ,que se..-é,nsideren -opar
tunos no previstos en el .reglainento. Emi .este.7-acti)so
presentarán III .Presidente .1e1 el -e-serilli'énte
mecanógrafo de que trata el art.' s3.9, quedando, desde
luego, a sus órdenes.. •
Por la Ayudantía 111aor,_detMinisterio se pondrán 'a
dispos ción del Tribunal el •material..de exáln-enes• nece
sario, programas, DIARIOS OriciALEs,.ete.,•y una máquina
de esuribir. ,•
•
Are. 12. Los exámenes tendrán carácter público, efec
tuándose en un local:atnplio, a•fin de que puedan .pre
senciarlos las,personas•que lo deseen.-En él se colocarán
los asientos que permita, sin que en ningún caso .,pueda
exigirse su alimento aléstar todos. ocupados.
Art. 13. El opositor que . deje de presentarse_ en: la
sala de exámenes el día .y hora para que hubiese sido
citado, será dado de baja en-la lista, por sobreentenderse
que renuncia-tácitamente sus derechos a los 'exáMenes.
Art. 14. Cuando la falta-de asistencia a que se .refiere
el artículo anterior fuese motivada por enfermedad., de
berá justificárse.oportnnamente; porinedio de .un-certi;
ficado médico, si el 'opositor se encuentra ausente o co-.
Municando_ las :señas de su domicilió. si se :encuentra:en
la localidad, a lin de que pueda-. ser reconocido -por ••el
médico ch la Armada que está a las órdenes del PresiJ
dente del Tribunal, • quien expedirá el- correspondiente
certificado, manifestando si el opositor se encuentra :o
no en condigiones de aptitud para prestar examen, así
cómo la probable duración de la enfermedad.
Si transcurrido -este plazo no hiciese el opositor su pre
sentación se repetirá el reconocimiento, •expidienclo .el
médico nuevo certificado y así cuantas veces: se haga
necesario pero' sin- rebasar el día en que terminen lós
exáinenes de la última asignatura,pues si en ese día no
se presentase, perderá todos los derechos a los exáme
nes, quedando excluid() de ellos.
Art. 15. Si algún opositor, por causa jbstificada,io
pudiera prestar el examen de alguna -asignatura en el
día citado para ello,lo efectuará a la 'terminación delos
exámenes de dicha asignatura y -caso de no ser posible
por continuar el impedimento, -lo verificará -al terminar-se
los exámenes de la asignatura o asignaturas siguientes; en
este:: caso deberá examinarse sucesivamente ,y por su
orden de todas las asignaturas correspondientes. .
Art. 16. Ningún opositor- podrá salir 'de la sala de_
exámenes desde :-.que sea • llamado -para él -exaMen que
deba prestar hasta terminar -éste, a no ser en caso de-ur
gente e imprescindible necesidad.
Cuando esto ()Curra irá acoMpañado de la persona que
d-e.signeHel Presidente del Tribunal.
Art. 17. El opositor que antes de 'comenzar -el exa
rnext:comunique al Tribunal que 'desea- retirarse se le
.cánsidera.rá. volu.ntariamente -retirado del-exameivsi nó
eiecutado ninguno de sus actos; entendiéndose que lo
es al-extraer bola a la Suerte.de uno delds--bombos.
Eil:Tualqui-er otro caso' recaerá sobre el- Opositor la
nota fle insuficiencia y' consiguiente calificación de des
aprobado. i • -
.
Att..18. Cuando . el acto de. retirarse obedezca a .un
motivo de enfermedad, el opositor lo manifestara así: al-.
Trits,nnal para que en..el momento sea reconocido pOr.
ináclit),o que está .a las órd.e.nes. del Presidente, atendido.--
-d-oSé•únicamente al int irme *de -este facultati-vcf,--que ex
podfrá e1 corre.9pondiente certificado expresando
opositOr se encuentra o no en disposición de continuar
su Pti in-en. Cuando este hecho ocurra . después .de ved--
fidadala explicación •de una papeleta .0 otro actocualq.UIe-idel examen que el Tribunal considere terminado,
,-tina vez restablecido .el enfermo continuará el examen
én el punto en que fue. interrumpido. De no ser .así ,re7.
petirá't )talinente. el e.xamen, quedando anulada_ la .parte
realizAa. - • --
-,-Art. 19. En los. casos a_ que se reffere él artículo an
.tenor el-onositor será exami ft:Ido .cuando .se presente yft"
‘--i'eSt-ab-le- 'Ciclo," Siempre que ...esto suceda con.._anteri,osi.id,id'
diarthrMinación de los exámenes -dela 'última asigna
t - .
.
Cuando- a uicío.-. del Trihnnal deba ser des
istpriibado un :opcsitor:durante el traneurso de un examen,.
manará retirar en el ,momento que lo
considere conveniente, sin espetar ,a que llene todos los
. requisitos del examen completo.
Art. 2.1. A! "fi tialjzar. cada, ejercicio se :fijará en sitio
.visibl una tablilla con la relación de los opositores que
en ellos_ hayanIsido aprobados .y las calificaciones obte
n1(1%43., cuando corresponcln... .
Los. opositores que no figuren en la tablilla. se enteri
ded, qu-e han sido desaprobados. Los que-so •encuentren
en O:tras condiciones ex•traordilarias será expresamente
consignados en ella. En la misma tablilla se anunciará el
plan.. para el ejercicio siguiente:
,Art,.22. Por'el Secretario del Tribunal se reinitirá.
al. Estado Mayor central -una copia' de la relación a que
hace referencia el artículo anterior.
-
•
-Irt. 23. Terminados. los exImenes selevantará :acta
del:rosultado.de los mismos, del cual se deducirá por or
den-de censuras, la relación de los opositores a quienes
corresponda ocupar.las pla.zas anunciadas en la convo
catoria, con arreglo a las normas ..que establecen los ar
tículos 43 y siguientes. •
Está acta, que se extenderá por duplicado, será firmada
• por tollos los miembros del Tribunal, se destinará una
al Archivo de la, Academia y laotra, acompañada do un
oficio del Presidente,•en el que h.nga la propuesta a favor
"de tos que deban ocupar las plazas, será entregada al Jefe
del Estado Mayor central.
Una copia de la-relación de los opositores a quienes
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corresponda ocupar las plazas . SQ exhibirá al público en
la tablilla para general _conocimiento.
Art. 24. Una vez aprobada por la Superioridad la
propuesta de que habla el segundo pñrrafo del artículo
anterior, se notificará de oficio a los interesados, por el
Estado Mayor central, el haber obtenido la plaza de- as
pirante de Artillería que por orden de censuras le co
rresponda, fijándole, al propio tiempo, la fecha en que
deba efectuar su presentación en la Escuel,a Naval Mi
CAPÍTULO IV
Orden en las salas de ex menes.
Art.25. Cuando- algún opositor corneta faltas de ur
banidad o de respeto hacia alguno de los miembros del
Tribunal, éste, 'actuando en funciones de Consejo de dis
ciplina, entenderá del caso, decidiendo, sin apelación, si -
merece o no.la -pena -de ser expulsado de los exámenes.
1 .~1 Del acuerdo sé -levantará acta que el Presidente remitiráAelj al Almirante;Jefe.del Estado Mayor central para su co.10 nocimientó. y efectos, consignándose en la tablilla para
ii informar al publico. .:7-:.
- -
Art.° 26. Si las faltas-de" que trata el articulo anterior
Of fueren cometidas duran-te..el examen,-elPresidente por si
solo podrá disponer en' -él acto la *expulsión .del .exarni
nando, llenando _después la formalidad de dar cuenta del'
hecho, confortne-previene el artículo citado. . , ..
Art 27....EI.Tribunal, reunido en ConFejo de discipli
na, podrá aCerdar, además, en casos ,graves, la inh.abili
tación•para úréseHatarse en ninguna de las convocatorias
para ingreso en las..distintas Academias y Escuelas de la
Armada.
.
•
Art. 23. Cuando el Tribunal tomase algún acuerdo
que afecte-ál régimen de los -exámenes, que deba ser co
nocido de los opositores, lo hará público, exponiéndolo
en la correspondiente tablilla de anuncios.
Art. 29. Desde la apertura de. los exámenes 'hasta su_
terminación, se mantendrá expuesto en sitio visible. un
cuadro conteniendo todos aquellos artículos de este re
glamento, ya íntegros, ya en parte ó extractados, cuyo
cono imiento. inter se a los o•isitores.
*
Art. 39. . Queda prohibido ,fi -10S opositores hacer re
Clamaciones.iii formular peticiones que se opongan al
cumplimiento de estas 1-lig:las, las- que se consideran acep-
.
tad.;:s por Idá opositores desde el mom-nto que solicitan
verificar los-eXáMenes y por este motivo se dejarán sin.
curso cuantas lestaileitIS se promuevan en dicho sentido.
Art. 31. P p-l-bliCo que concurra a presenciar los
éxámenes guardará lacompostura y silencio que el acto
requi,re, debiendo-ser expulsado del local el que con
traviniere les.ta.flispósición.
En todoslos_casos quedará ánjeto a la autoridad del
President&del Tribunal.
No sé permitirála entrafflu salida de .la sala de exá
menes sino aprovechando los intervalos entre éstos.
... .
cAKTuLo
Mater-lag de examen y condicjones de admisión.
Art. 32. Las materias que constituyen el plan de in
greso en la Escuela Naval, como aspirantes de Artillería,
se agrupan en las dos secciones siguientes:
ja Sec_ión.—Lengua Castellana, Historial Universal y
particular de EspaiYa.
2•a Sec Geografía astronó
mica, física- y universal, Aritmética práctica, Algebra,Geometría y Trigonometría. De las materias de la 21a
Sección, que constituyen la oposición, deberán exami
narse los opositores en todas las convocatorias hasta ob
tener el ingreso, así como someterse al reconocimiento,
que deberá repetirse para todas las oposiciones.-Para los exámenes re,g,Irán.los programas que en las
convocatorias se detallen, versando sobre las mis-mas
materias que lasde los aspirantes al Cuerpo General,
con las pequeñas variaciones que, a propuesta de la Academia, se consideren convenientes introducir. Cuando la
Superiorliad lo estime oportuno, los tgmasy ejercicio;
para la oposición se redactarán por la Academia ,de Ar
tillería,- con anticipáótób necesaria para que, previa SU
aprobación, sean publicados en las convocatorias.
Cuandó eñ la conv.ocatoria no se publique temas y
ejercicios, se entenderá que rigen los últimospublicados.
Art. 33. Para ser admitido a los exámenes de opo
sición es necesario reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español, soltero.
b) Haber cumplido los catorce años de edad y no los
diez .y nueve el día 31 de diciembre del ario en que se
verifinuen los exámenes.
c) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo pro
porcionado a su edad, apreciados por una Junta de mé
dicos nombrada al efecto, la que aplicará a todos los
candidatos el cuadro de exenciones aprobado. El dicta
men de esra Junta Facultativa tendrá carácter definitivo
e inapelable, quedando sin curso las instancias que se
presenten en solicitud de un nuevo reconocimiento.
c/) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
e) No haber sido expulsado de ningún Centro oficial
de enseñanza.
Art. 34. A las instancias para los exámenes de opow
sición para aspirantes de Artillería se deberá acompañar
siempre:
1. CertificaCión del acta de nacimiento, expedid.a- por
el cr Civil, debidamente legalizada.
2. Certificado de soltería los que hayan: cumplidol •
catorce años.
3. Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
4. Certificado de buena conducta, expedido por la
Autoridad municipal del pueblo de su residencia.
5. Cédula personal (los que deban poseerla), que se
devolverá al interesad() en el menor plazo posible.
6. Veinticinco pesetas en efectivo metálico, en con
cepto de matrícula. Están exceptuados -de -abonar esta
cantidad los individuos do marinería y tropa en servicio
activo y los huérfanos de militar o marino.
7. -Certificado de anrobación de las materias de la
La Sección. Esto.s-certificados deberán 'ser éx-pedidos,.
con arreglo al plan vigente, en un Instituto oficial cl,e se•-
unda enseñanza, por una Academia milit.ir,- por Esewa
las. oficiales de Industria y Comercio o por los • C,)legios
de Trujillo, Mart.t Cristina, Santiacro, Santa Bárb-ira y
San Fernando, Concepci.,n,_ Nuestra Señora del Carmen,
'huérfanos de la guerra y Alfonso XII. _
8. Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos
o lin), acrPditarán esta circunstancia acompañando copia
certifIc.tda del último Real despacho expedido a favor
del padre o de la real orden de su e:npleo. Los que hu
biesen obtenido declaración de derecho a ocupar plazas
pensionadas o gratuitas o a examen de suficiencia, de
berán acreditarlo citando en la solicitud la fecha de la
real orden que les concedió este beneficio y el DIARIO
OFÍCIAL en que fué publicada.
Los documentos señalados en los puntos 2.°, 3.° y 4.°,
deberán tener fecha posterior a la de la real orden de
convocatoria,. sin .cuyo requisito no serán válidos.
Los alumnos de los Colegios de Huérfauos de la Ar
mada y del Ejército, acreditarán los antecedentes de con
ducta por medio de certificados sustitutivos expedidos
por élDirector del Colegio.
Art. 35. Las cantidades que en concepto de matrícula
se-reciban acompañando a la solicitud, se depositarán
en la caja de caudales de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, a la disposición del Presidente del Tribunal'
de exámenes.
La Ayudantía Mayor del Ministerio dispondrá, con car
go a las cantidades recibidas en depósito en concepto,
de matrículas, la adquisición de los efectos de escritorio
y material de exámenes, a fin de que en la reunión pre
via del Tribunal de que trata el artículo 11. esté listo
todo y dispuesto para comenzar los exámenes.
Art. 36. De la cantidad recaudada en concepto de:
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-matrículas dispondrá el Presidente el tibono, en primerlugar, de los gastos de escritorió y material lidiando por.la A,y-udantia Mayor, y los que se ocasionen durante el
Ctir,S0 de los exámenes, después las dietas- a todos loslülembros del Tribuiral, a razón de cienio veintic.nco pe,,setas mensuales a cada uno, y el sobrante que resulte ingresará en la Caja de la Ayudantía Mayor del Ministerio,para compensar los gastos de calefacción, luz, no-bilia
rio, etc.' _del local destinado a la Sala de exá,menes.
Art. 37. Aunque los opositores. ,clemuestren haberaprobado la,Gratnática Castellana- pc_r medio. del certifliwdo que se especisfica. en el punto .7.° del art. 34, sin embargo, si en el primer ejereicio escrito que hiciera unexaminando exteriorizara marcada deficiencia en - susconocimie•to5i gramaticales, quedará sujeto al resultadode la prueba consiguiente para que el Tribunal decidasi procede o no su exclusión del conctirso.
Art. 38. Quince días después de terminar el plazo de»admisión de instancias, se procederá, por la Junta Facultatiya de la Academia, al sorteo de todos los jóvenes admitidos a examen, para fijar el orden en que deben pres
tar el mismo.
• rara verificar este sorteo Se introducirán en un bombotantas bolas numeradas eomo sean los opositores. Con
la lista de éstos a la vista, se les irá nombrando uno a
uno y-extrayen'do del bombo- al mismo tiempo las bolas
correspondientes, cuya -inimeración será la que .determinará el orden en:: que los -opositores -deberán prestar
los exámenes.
-
Cuando haya ¿loso más- opositores que sean hi-3rmanos,
Se incluirá 'en el sorteo a uno de ellos solamente, considerándose a los otros-con el mismo número que al-pri
mero para que sean examinados sucesivamente.
.EI resultado del sorteo se publicará en el DIARTI) OFIbIÁL del Ministerio de Marina.
Art. 39. Se permitirá por una sola vez el cambio de
número entre los opositores 'antes de verificarse el pri
mer ejercicio. Para ello bastará que presenten al Presi
dente del Tribunal un simple escrito firmado por los
interesados. Los opositores hermanos podrán verificar
este _cambio individual o colectivamente.
.Foirna.dp _perTearse daltlicqrse los ejef.!ciPif":.
Art.- 40. El reconocimiento facultativo se- efectuará
por'una Junta de tres_ médicos, nombrados al efecto por
.
el Estado Mayor central, y deberá preceder a los ejerci
cios de oposición, en los que tan sólo serán admitido.s los
que hayan sido cleekrados útiles. El más antiguo o ca
racterizado de los médicos que compongan la Junta a
queso refiere el párrafo anterior, dará cuenta al Presi
dente del Tribunal de exámenes del resultado del reco
nocimiento, mediante la entrega de relacion.es de los de
ci_jaraclos útiles y de los excluidos.
Art. 41. Los exámenes de asignaturas de matemáti
cas se verificarán por escrito, mediante temas y ejered
ciose que serán los mismos para todos los aspirantes que
puedan examinarse simultáneamente.
- El Triunal, para mejor juzgar, pedirá explicaciones
orales sobre los ejercicios escritos hechos por los can
didatos y preguntar de todas las materias del programa
en un examen oral, en el que no se podrá. tomar partesin la previa aprobación del escrito.
140,1, temas y ejercicios se propondrán por el Tribunal
sobre las materias que comprenden los programas o se
sacarán a la suerte, si así se dispone en las convocatorias.
Art. 42. Los exámenes de Francés y Geografía se ve
rificarán cada uno en un solo ejercicio, escrito y oral.
Ene! de francés, la parte escrita consistirá en la tra
dunn correcta Je un trozo de obra francesa, que se
designará en las eonvocatoria.s y en la versión al francés
de un trozo español o de varias frases dictadas en esta
lengua. La parte oral, en conversación en francés y ver
sión a este idioma de frases dictadas en español.
En el examen de Geografía se desarrollará por es
.
crito un tema propuesto- s--)13.re el programa por el Tri
bunal o sacada a la suerte si así lo disponen las convo
catorias, consistiendo el 'oral en preguntas sobre todatilas materias-del programa.
. Art. 43. En les exámenes .de oposición la aproba......
eión de cualquiera o cualesquiera .de-las aáigriatáraS'que
.la constituyen, obtenida por un candidato que no llegue
a alcanzar plaza, no tendrá validez alguna para. los exá
menes correspondientes a otra convocatoria. La califi
cación de los ejercicios sellará primeramente por una
votación, para cada exaniinando, de los individuos de la
Junta en votación -secreta, mediant&•bolas blancas y ne
gras, ,correspondientes, • las primeras, a aprobado., y las
segundas a desaprobado, cal ifieándose por mayoría, .que
en caso de empate decidirá el Presidente, y para los que
resulten aprobados se hará una segunda votación, también secreta, en que cada uno de. los: individuos de laJunta le asigne un número entero de 1 a 4 para los ejereiciol:de 'francéss- de Geografía, y de 1 a 8 para todos
-los demás. •
Todo ejercicio de los candidatos será objeto do califi
caeión.
• El término medio de las notas de todos los examina
dores será la calificación del candida:o para cada ejer
cicio; la calificación final se obtendrá sumando las notas
calificativas correspondientes a todos los ejercieiose.
Art. 44._ Cualquiera que sea el resultado de las 'vota
ciones se considerará siempre definitivo, no pudiendo
ninguno de los votantes volver sobre su acuerdo ni aún
aleg-ando equivocación de bola o número. A fin de evitar
toda contigenciá en este sentido, se observará un orden
rigur~, anunciando antes de cada .votación parcial,
con toda claridad, el número de orden y el nombre del
opnsitor sobre el que ha de recaer, cuidan,áo de que
nadie interrumpa tan solemne acto.
•Para poder subsanar a tiempo un error involuntario.
en !a votación de suficiencia, se ratificará cada votante
en •la suya meliante la comprobación de la bola que
queda libre en su poder, antes de proceder al.. esorugnio
de esta votación.
Art. 45. Los votos. tanto de suficiencia como, de cali
ficación numérica, son personales e intransferibles, no
pudiendo,..e.neningún caso, emitirse por delegación .del
jefe u oficial. q-ne por atenciones imprescindibles haya
tenido que retirarse4e1 Tribunal antes de terminar la.
sesión.
Art. 46. L” plazas sacadas a concurso- se cubrirán
con los opositores que resulten aprobados con las .me
j'ores notas, ateniéndose, en caso de empate, a las reglas
liguientes: entre militar y paisano se elegirá el _militar;
entre dos paisanos el hijo de militar. _No „concurriendo
estas circunstancias, al de mayor edati. La:.adjudicacióu
de plazas se considerará provisional hasta. el momento
de presentarse en la Escuela Naval, los que las -hubiesen.
conseguido, en previsión de que por algún motivo al
llegar esa fecha, quedase sin cubrir alguna de las con
cursadas, en cuyo caso se aeljudicaria a los opositores de
mayor nota de los que resultasen aprobados sin plaza..
Plan ue estudios dentro de la Academia de Artillería de la Armada.
Los estudios (según el real decreto -de 4 de julio -de 1919
DT kRIO OFICIAL. núm. 151, pág. 969), se dividirán en dos pe
ríodos: el primero comprenderá los dos arios que han de per
manecer de alumnos, equiparados a guardiamarinas, durante
el que estudiarán las asignaturas de liso general para el arti
llero, precedidas de una ampliación (en las que sea necesario)
de las materias cursadas con anterioridad, y el segundo
emir) alféreces-alumnos, durante el que estudiarán las asig
naturas de la especialidad del artillero naval.
Cada uno de estos períodos estará dividido en dos cursos,
Cada curso, a su vez, so dividirá en dos semgstires,. en_la
forma siguiente:
Printer semestre.
De 10 de enero a 31 de mayo.—Clases.
De 1.° al 10 de junio.—Período de exámenes.
A partir del 10 de junio. -Vacaciones.
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Segundo semestre.
-De 10 de julio a O de noviembre.—Clases.
De I.' al 10 de diciembre. —Período de exímenos.
A partir del 10 de diciembre.—Vacaciones.
En los cursos y en las épocas que acuerde la Junta de pro;
fesores, se harán viajes de instrucción, visitando algunas
fábricas y establecimientos científicos industriales que tengan
relación con las asignaturas que se cursen.
PRIMER CITRSO
/ Pritneras clases. Mecánica.
i -Segundas clases. Química.
1
: Acotacianes. Sombras. Pers
1 . pectiva.- Trigonometría esfé
Primer Se:. TellIérgs-•.cra'sds1
rica. ,
alternas 'Ordenanzas. Organización de
niestre.. . tribunales. Código. Suma--
,
,, _ . -...rías.. .
( Dibujo lineal (ejercicios yTro• Cuartas cl ases)
'alternas.....
blemas de descriptiva). --
.... . ..
. . 1
E Dar:ciclos-militaras.--Gimnasia y Esgrima.
:Priineras,clases. - 3lecánica.
1 Segundas clases. Química.
1 Terceras -clases .-.- Mecanismos. -N-eximática. -Ili,T,S-VI-101db :' .1. dráulic,a.•leere.Cuartas.cdas.es Dibujo lineal aplicado. a..cálcualternas. .. 4o gráfices,
,
_
Idiomas.
Idiomas.
zoóicsfliiiitares. Gimnasia Esgrirna:.
SOTAS.-.1-a El programa de mecánica, comprenderá: 1.°
Las papeletas de Algebra superior, Geometría analítica y
cálculo infinitesimal e .integral que, a -juicio- d-e la„Junta de
profesores, sean necesarios para a Melor'aprovediamiento
de los estudios que -han de seguir,- téniendot en cuenta la ex- -
tensión de los programas cursados en la 'Escuela Naval:
Mecánicaracio-nal-.•-3.0'1‘.Tomografia..4:° Estática gráfica; y.
ResiVre-ifeTá de materiales. Se procurará dividir -estas Mate
rias en-dos.partes, lo más iguales:,posible,par'a-que-no.'.-resalte
un Semestre más "recargado eine él.6tro:
2.a Lo mismo se hará.con el programa Química,_ que;.:
comprenderá: Quitnicaigeneral; mineral y or-gánic, Química -
industrial, Análisis químico, Termoquímica, y...práctiúás:-de:
-
laboratorio. ;
3:a Las terceras clases .se alternarán, en la.forMa Terul
disponga, con prácticas de laboratorio de Química.
•
SEGUN-DO ..CURS-0
Prinieras clases. Máquinas-. • •
"
Segundas clases. .Electricidad. •
Terceras clases.. Reglamentos, Detally Conta
bilidad, Elementos de dere
cho, Constitución,- Ord-onarr=
zas de arsenales, Reglamen
tos de contratación- de
-Vicios de Warina.
-
.111.ujo •aplindo a • las.s) máquivas.•Lavado.'
Primer se
MeStr_e.,
•
* Idiomas.
tiértidios militares. Gimnasia y Esgrima.
'
1 Primeras clases. -Máquinas.
Segundas clases.. Electricidad.
Seg u nd o .Terceras clases.. Automóviles. F e r rocat
semestre.Aeronaves y submarinos::
1 Cuartas clase s\ Dibtija lineal. Lavado.
alternas Idiomas.
.Ejercicios militares. Gimnasia y Esgrima.
NO1A, —El programa de máquinas mona-prenderá: Termo
dinámica, máquinas. de vapor y turbinas, • ealc,leras.,.y,motores_
de exptosión, estando igualmente repartido entre los -¿los se
mestres. . , . . . .
Igualmente se repartirá el de Electricidad.
Las terceras clases se alterriarán,"en la medida que se lije
con prácticas de máquinas y electricidad.
TERCER CITRSO
Primeras clases. Mística interior.
Segundas clases. Pólvoras y explosivos, su teo
ría, fabricación, conservaPrimer se-1
ción y pruebas.mestre..) Terceras clases.. Cálculo de probabilidades.
y. cuartas clases Dibujo lineal. (Del natural).
Cimnasia, Esgrima, prácticas de taller y faenas de parque.
.Primeras clases. Balística exterior de efectós,
penetraciones y' ejzperi
mental.,
¡ Trazado del material.. ,(1,14écá
1 nica de los montajes. Cálculo
Segundas elálós. de frenos y recuperadores-.Segundo. ep i Resistencia de
' cañones..Su.
semestre. ' cálculo y trazado).
1 Aparatos balísticos.Terceras clases .1 Minas y torpe os.
(' Dibujo aplicado-al cálétfc; delCuartas cIases1 terial
- alternas......; idiomas.
Gitntlsia, ESgriitía," prádticás de taller-y fa-eVrI de-MYcytie:
NOTA.—Se alternarán.las terceras ClaSéS ébn prá-Cticas,en'el
Polígono en el que se procurará resuelvan cuantos pro010-.
mas prá.jticos se les puedan presentar en el curso de su ca
rreraucomó-calcular- y comprobar tina tabla.de tiro, ¡etc. :Se
procurará asimismo .que asistan a,cuantal,expariencias.--do
interés se efectúen por la Junta Facultativa.
. CUARTO .etaso
-'
1 13dcaS-..de ifttégo. lifiontaíds. Ar
Primeras clases.,' titicios..-Descripción Tdel',..intt
Artillería,...-..j . terial„en uso ea la Marina.'
\ • 1: ' Tipos de buques:
' - •
1 Siderurgia y •nietalurgla del.
Segundas clase-s.' . cobre,.zinc y -estaño. _
, frimér se- ' Metalurgia-..-..; Metalografía,mold e ría y forjas:,
mestre.., .-.:'-' - l Ensayo ci.: materiales.
.
._
4.' Telemetría..Dirección del , tiro...
Terceras cla.,1:.e...J,
•
-Tiro naval y de -costa. Ford
. -- 1 ....( • •icaciórry arte jnilitar.
-
Á Dijo lineal, lavado- aplicado.Cuarta cI asél] -
- . al material de artillería.
-.-
- 1 . alternas...-. : ..i.-:" 1 Idiomas: -
, _. .
•innasia, Esgrima, prgeticás de tallery faenas de parque..
Bvimeras-claSes.1 rabritación dé calonel'.- Mon
litar
tajes, .municiones, .artifiCios,
sind-u....stri .a...mi-:, armas portátiles, blancas y•4.
.1. blindajes:—
-
tSegundas clases1 Arquitectura industrial y. na
,1 --tl. Desarrollo 'de 'proyectós•alternas f técnicos e industriales.¡segundo, í
mestre- Trabajo de- maderas. y .meta.<
.
-
.. \
.
les. Herramientas mecánicas..
1 Terceras
clases' Topografía.. ,Geodesia. Astro
•
.
. alternas nomía. -_ '
j Organización. Ú) ,. ' ontabilidad .y
Legislación industrial.
Cuartas clases Dibujo topográfico. •
• 1; alternas Idiomas.
Girrittasia, Esgrima y práctical-de taller y faemis de pltritvég
-La junta de profesores:procurará que en el de;áarr:ollb'. de
este plan-:-0.estudios los alumnos dediquen constanmente el
•
¡ -mayor tiempo posible- a las prácticas- de la-boratorio en las
*
i ' distintas aplicaciones- que comprende.
r
•
ilsesoria general
Ctieigpo Jurídico
Excnio. Sr.: Para cubrir cuatro Vacantesregiamentariasque existen en la plantilla del cuerw)
Jurídico, en el empleo de teniente auditor de cuar
ta clase, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
•conceder el ingreso en dicho Cuerpo, con el citado
'empleo, a D. Illariano Moneu Ceresuela,, D. Juan Co
'flojos Manent, D. Raitnundo Férnánde-z-Cuesta y
Merelo y D. Escobar de la Riva, que son los
cuatro primeros aspirantes aprobados en las últi
mas oposiciones, los que disfrutarán la efectividad
de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
.4 •
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miento y demás efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años —Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
- Sr. Asesor general de este Ministerio.
_
Sr. Intendente general de Marina.
_ Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
:Excrao Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el ascenso a auditor general de la Armada del
auditor,D. Cristóbal del Castillo y Estrada, S. M. el
Rey (q.-D. 2..) ha tenido a bien promover a dicho
empleo de auditor, con la efectividad de 6 del mes
actual, al teniente auditor de primera clase D. José
San:Martín y Paniagua, que es el número uno de
su esc>ala, reúne las condiciones reglamentarias y
ha sido declarado apto para el ascenso por la Jun
ta de Clasificáción.
Es también-Tia voluntad de S. M , que ingrese
en-el cuerpo -Juridic6, con el empleo de teniente
auditor -de Cuai4a clase, el nú-m- e-ro- .cinéo-.de los as,.
13' irantes aprobados D. Pedro Rodríguez y Contre
ras, quien disfrutará !a efectividad de esta fecha.
real orden lo digo a V. E. para su conoci
mie-nto y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr A§es.or, general de este -Ministerio.
Sr". Capitári ganeral del departamento de Perro!.
Intendente general de Marina.
Sr. _Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protctorado en Marruecos.
.••
_
.-Eí-er'no. Sr. 5. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
hilen nombrar Auxiiiares de la Auditof la del de
partamerto de Cádiz a los tenientes auditores de
cuarta clase D. Raimundo Ferflández-Cuesta y_ Me
lelo y D. tloy Escobar de la Riva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-t.
mielvto y liPmás efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos --años.—Madrid z7 de julio de i920.
DAT()
Sr. Asesor general de este Ministerio.
. Sr. uapilán general del departadento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
--•••10~1111141111111••••--
Excmo. Sr.: S. M. el- Rey (q.-D. g.) ha tenido a
bien nombrar a los tenientes auditores de cuarta
clase D. Mariano Moneu neresuela y D Juan Cone
jos Manent, Auxiliares de las Auclitol ías de los de
partamentos de Cartagena y Ferro!, respectiva
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosaños.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
- Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor. civil de Guerra y Marina y da
Protectorado en Marrtlecos
••• •
....qm..
• ••• I• • • • • -••~1•-• •■ • a ••• .• • •• • *'• • • *in., d •*. or • a; y e...n.o. allm.m 4 •••
:-•••■••:- "
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha Ignido a
bien nombrar Auxiliar Nde la Auditoría del depon -
fomento do Ferrol al teniente auditor da cuarta cla
se D. Pedro Rodríguez y Contreras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos,—Dicis guarde a E mu
chos arios.—Madrid 27 de julio de 1920. ,
DATO
Asesor general de este Ministerio..
Sr. Ca‘pMn general del departamento de FerroL
Sr. Intenden'te.taneral de Marina.
Sr. :Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. s
"
Sección hl)
BE2FICA. PARA IMR,FANO3 D3 LA ARMADA
MES DE JUNIO DE 1923
Balance del lnovimiento de caudales. -habidos en,e1 .nus_actual.
S'AV% NO311N,Ali
seta's
EN T1111130.1DE LA DEUDA PÚBLICA:
••••••••••••~4.4~•••••••■•4
Existencia en fin del mes anterior cinco por:ciento
amortizable .- i.000,00
Cuatro por ciento interior perpétuo ..... 200.000,00
Igual existencia pzra el mespróximo
EN ISrsTÁLtca,
Etistencía en fin del 111.39 anterior 42.217,31
Recibido por cuotas d-1 sozios 235,09
Ideal por íd. de fd. y protectores 25,00
'dem por intereses del papel 4 por 100
interior 1.600,00
Idem por pensiones de alumnos do
pago 3.3097 55
/1-4. Ala
201.000,0a
TOTAL CARGO 47.406,86
T S
Pagado por pensiones en el mes ac'ual.
Idem por gastos del Colegio en el mes
actual..
Idem por impresos, sellos, giro z etcé
tera, etc
TOTAL DATA ............
Existencia para el mgs próximo
DETALLI?. DE LA EX[STENCIA
En c/c del Banco de E-Tafia 8.992,44
En la caja de la Asociación 16.387,71
6.810,09
15.146,S6
31,85
22.026,71
25.33-0,1-5
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 25.ó80;15
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra, del Carmen.
Huérranos. • . 73
Pensionistas intdrnos 24
Idem externos 2
TOTAL 99
Huérfanos con pensión diaria en sus casas 218
Hembras 158
Varones 60
Total huérfanos socorridos en una u otra forma..... 291
Madrid, 30 de junio de 1920.
y.,, B.
ElGeneral vicepresidente,
Fernando Gonoctlez Maroto
El Tesorero,
Julio Moreira
¿top del Ministerio de Marina
••••••••••••■•.■
• •
